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 Banyaknya pengunjung Cinema XXI Yogyakarta yang memarkirkan 
kendaraannya di sekitar gedung bioskop Cinema XXI Yogyakarta sangat 
berpotensi menyebabkan kesemrawutan yang berdampak terhadap lingkungan 
sekitarnya. Tidak diketahui secara jelas apakah kurangnya daya tampung areal 
parkir yang disediakan oleh pengelola Cinema XXI Yogyakarta merupakan 
penyebab banyaknya pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di sekitar 
gedung Cinema XXI Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik parkir, kebutuhan parkir, kapasitas parkir, serta standarisasi parkir 
yang diterapkan pada areal parkir gedung bioskop Cinema XXI Yogyakarta. 
 Untuk menentukan karakteristik parkir, diperlukan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan yang meliputi dimensi areal parkir serta data kendaraan yang parkir di 
sekitar gedung bioskop Cinema XXI Yogyakarta. Pengambilan data kendaraan 
dilakukan selama satu minggu yang dimulai dari pukul 09.00 – 24.00 WIB setiap 
harinya. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait yang berupa jadwal 
penayangan film, jumlah tempat duduk, harga tiket (karcis), serta data kendaraan 
yang parkir pada areal parkir gedung bioskop Cinema XXI Yogyakarta. 
Dari hasil analisis diketahui bahwa hampir setiap hari lonjakan parkir 
terjadi sekitar pukul 14.00 – 16.00 WIB serta pada pukul 19.00 – 21.00 WIB. 
Durasi parkir kendaraan rata-rata berdurasi antara 0 – 30 menit, 90 – 120 menit, 
dan 120 – 150 menit. Volume parkir kendaraan roda dua pada hari-hari kerja 
yakni pada hari Senin – Jumat lebih tinggi dari pada akhir pekan dan hari libur. 
Untuk kendaraan roda empat volume parkir kendaraan lebih tinggi pada hari libur 
dibandingkan dengan hari lainnya. Tingkat pergantian parkir untuk kendaraan 
roda dua sebanyak 4,92 dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 5,63. Indeks 
parkir kendaraan yang melebihi 100% untuk roda dua terjadi pada hari Senin – 
Jumat, sedangkan untuk kendaraan roda empat masih berada di bawah 100%. 
Kebutuhan Ruang Parkir berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan roda dua 
sebanyak 199 SRP, dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 49 SRP. Kapasitas 
Ruang Parkir berdasarkan luas efektif lahan parkir gedung bioskop Cinema XXI 
Yogyakarta untuk kendaraan roda dua sebanyak 330 SRP dan untuk kendaraan 
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